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АННОТАЦИЯ 
 
Место для проектирования находится на въезде в город  по ул. Ленина.  
Образом объекта является бумеранг, т.к. он символизирует скорость, 
движение, возвращение обратно.  
Комплекс автовокзала состоит из здания автовокзала, перронов 
прибытия и отправления и здания технического обслуживания автобусов.  
Автовокзал расположен по сторонам света, запроектировано два 
главных входа, выход на перроны отправления, вход для персонала, а также 
два эвакуационных выхода.  
 Обозначены такие функциональные зоны, как: 
 Зона для посетителей, которая включает в себя зону ожидания, 
кассы, кафе и зону обслуживания (полиция, медпункт). 
 Административная зона 
Здание является большепролетным, перекрывается металлической 
перекрестно-стержневой пространственной системой. Опирание 
производится на трехствольчатые колонны, расположенные вне здания. 
Наружные стены выполнены из сэндвич-панелей, облицовка – фасадные 
деревянные панели. Перекрестно - стержневая система также обшивается 
сэндвич-панелями, в качестве облицовки – алюминиевые композитные 
панели. В качестве дополнительного естественного освещения 
запроектированы полые световоды с отражающим внутренним покрытием.  
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